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La bande dessinée  raconte une histoire à travers une série  d’ilustrations  qui sont  remplies  avec un texte 
écrit. Il y a des bandes dessinès smuettes, c’est - à-dire qu’il n’y a aucun texte. 
Une des premières  histoires de la bande dessinée  publiée  dans la prense était une lithographie  satirique 
de Napoléon Bonaparte dùn  caricaturiste  anglais  nomme James J. Gillray, publié en 1800. Les premiéres  
histoires en images  pour l’année 1829, plus tard  Töpffer a publié un (brochure) sur l’apparence  qui  peu  têtre 
considérée  comme la première  tentative de réflexion sur la bande  dessinée. 
À la fin du S-XIX en Europe et aux Etats-Unis, les journaux ont eure cours à diffèrentes invitatives a fin 
d’attirer plus de lecteurs et, donc, contrôler le marchè. 
En 1895, dans  l’une des pages du “New York World” est  paru en couleur  une vignette  dessinée par Richard 
F. Outcault qui lancer les basses de la bande dessinée  actualle. Le personage  qu’il a créé  est “Yellow Kid”, un 
chinois vêtu  d’une longue tunique  jaune, des quartiers de New York. Dans Yellow Kind on a reçu pour la 
première fois, les trois conditions qui, selon  R. Gubern à identifier la bande dessinée  comme nous l’entendons  
aujourd’hui: 
*Séquence  d’images consecutives pour articular une histoire 
*Permanence  d’aumoins un carácter  estable sur une gamme. 
*L’integration du texte dans  l’image 
La B.D en Espagne, est connue  comme un dessin animé. Vers les années soixante on commence à imposer 
dans le monde hispanophone le terme “comic”, acceptéé  galemente en espagnol. En Espagne  on l’appelle 
“TEBEO” en l’honneur à un magazine de 1917 “TBO” d’origine  catalane. 
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En France, le “comic” est  appelée “Bande  Dessinée” et au debut de l’an 1889, quand le française Georges 
Colomb (Christopher) a publié ce quiest consideré comme la première bande dessinée française “ La famille 
Fenoullaird”. 
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Le comic  britannique  est une des traditions les plus importantes d’Europe. Une  des ses origines sont les 
peintures en serie de l’anglais Willian Hogarth (1697- 1764). 
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